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Kumpulan tiedekirjaston johtaja Sinikka Luokkanen lopetti virassaan 
31.7.2003 siirtyäkseen muihin tehtäviin. Uudeksi johtajaksi on valittu 
1.10.2003 alkaen YTM Hannele Fabritius. Fabritius on anonut ja hänelle on 
myönnetty virkavapautta vuoden 2003 loppuun asti. Väliaikana vt. johtajana 
toimii Maria Kovero. 
Sinikka Luokkasen läksiäisjuhlat 
Sinikka Luokkasen läksiäisjuhlia vietettiin 3.9. kirjaston tiloissa 
kakkukahvien merkeissä. Paikalla oli runsaslukuinen joukko 
kampuksen väkeä sekä eri kirjastojen ja sidosryhmien edustajia. 
Tilaisuudessa puhui mm. matemaattis-luonnontieteellisen 
tiedekunnan dekaani Heikki Saarinen ja fysikaalisten tieteiden 
laitoksen esimies, professori Juhani Keinonen.  
Kuvia tapahtumasta. 
Luokkanen, peruskoulutukseltaan fyysikko, on työskennellyt Helsingin 
yliopiston fysiikan laitoksen kirjastossa vuosina 1989-1998 ja VTLS:n Suomen 
managerina 1998-1999. Tämän jälkeen hän toimi tulevan Kumpulan 
tiedekirjaston suunnittelijana ja lopulta johtajana. Luokkanen oli aktiivisesti 
mukana Yliopiston kirjastolaitoksen erilaisissa tehtävissä, mm. 
kirjastojärjestelmän tilastointiryhmän ja FinELib-kustannustenjakotyöryhmän 
jäsenenä. 
Luokkanen siirtyi Hämeen ammattikorkeakoulun kirjaston 
tietopalvelupäälliköksi.  
Kumpulan tiedekirjastolle uusi johtaja 
Uusi johtaja, Hannele Fabritius (s. 1950), on suorittanut vuonna 1983 
Tampereen yliopistossa YTM-tutkinnon pääaineena tiedotusoppi, sivuaineina 
kirjasto- ja informatiikka, sosiaalipolitiikka ja valtio-oppi. Yhteiskuntatieteiden 
tohtorin tutkintoon vaadittavat jatko-opinnot informaatiotutkimuksessa 
Fabritius on suorittanut vuonna 1997. Kirjasto- ja tietopalvelualan 
työkokemusta hänellä on vuodesta 1981 alkaen. Vuosina 1990-1995 hän toimi 
lehtorina Tampereen yliopiston kirjastotieteen ja informatiikan laitoksella. Sen 
lisäksi hän on antanut kirjasto- ja informaatioalan tuntiopetusta Tampereen 
yliopistossa ja Jyväskylän kesäyliopistossa vuosina 1995-1998.  
Vuoden 2001 alusta Fabritius siirtyi Joensuun yliopiston kirjaston 
kirjastonjohtajaksi.  
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